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Improvement of Image Quality of Low-Dose 3D-CT Images
Kouichirou HIRATSUKA,  Hisakazu OGURA,  Tomokazu ISHIDA
Abstract: This paper investigates a method of image quality enhancement which do not 
declines a precision of image diagnosis in low-dose abdominal 3D MDCT images by means 
of 3D image processing. To enhance a image quality, 3D moving average filter and 3D 
median filter are applied for reducing a noise and 3D recurrent filter is applied for emphasis. 
Experiments are performed to investigate a superiority of 3D-Filtering in contrast to 
2D-Filtering in phantom images and to investigate a effect of 3D recurrent filter in clinical 
images. As a result, proposed method can be enhanced a quality of the target images 
drastically.
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図2. 3 次元フィルタにおける近傍セル
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ファントムを３次元  CT 画像をMDCTで撮影し
た画像を用いた。図３に例を示す。
　図３⒜ がNormal-Dose CT画像（150mAs）、同
























フ ィ ル タ は、 ｋ ＝9、w0＝1.25、w1＝0.15、w2
＝0.015、w3＝ －0.02、w4＝0.06、w5＝ －0.25、
w6＝ －0.01、w7＝0.02、w8＝0.06、w9＝0.01と













































る。図の最上部の線は Normal-Dose CT 画像の
あるスライス位置のもので、次の線は Low-dose 
CT 画像の同じスライス位置のもの、３番目の線





































































　図７⒜は Normal Dose の処理前の画像であ
る。また、⒝ - ⒠がそれぞれ 80%-20% Dose 
の処理前の画像、⒡ - ⒤がそれぞれ 80% - 20% 
Doseの3Dフィルタリング後の画像である。図
























b 80%	Dose ⒡ 80%	Dose
⒞ 60%	Dose ⒢ 60%	Dose
⒟ 40%	Dose ⒣ 40%	Dose
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